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接収外国会社を 4グループに分割（ 1・2月） •••••••••••••••••••••••••••••••• 12 






日本の“厳しい”態度を非難（3月） •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 
スカノレノの処遇決定（ 5月〉 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 72 
インドネシア陸軍，首脳部の人事異動（ 5月） •••••••••••••••••••••••••••••••• 72 
日本援助6千万ドノレ調印（ 6月〉 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 90 
第4回債権国会議（ 6月） •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 90 
ジャカノレタにおける重要9物資の価格推移（6月） •••••••••••••••••••••••••••• 91 
政府発表の経済統計（ 5月） •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 
円次
貿易制度の改正（ 7月） 108 
華僑規制法の進行（ 7月） •••••••••.•••.•...••..••••••..•••••.•••..•..•••• 109 
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米価急騰について（ 9月） •••••••••••..•.•....•.•.•••••.••.••.•...••..•... 139 
内閣改造（10月） ••..•••..••..•••..••...•..•.•••.••••••.••.•.•.....•...•. 154 
佐藤首相インドネシア訪問（10月） •••••...•••.•.••••.•••••.•.•..••.••••.•. 155 
日本・インドネシア共同声明（10月） ••...••••.•.•••.•.•••••••.••......•... 155 
68年度予算国会へ提出（10月） ••...••.••....••..•.••••••..•.•.....•.•...•. 157 
「インドネシアにおける外資投資Jに関する会議（11月） •••.•.•.....•.•••..• 177 










日本はどこまで前途を予測できるか（10月） ...•.••.••.••••••.•...••..•...•. 172 














































































































































































































































1966年3月 7.50 4.40 4 2.80 3.50 2 
6 7.81 5.60 4.50 6.20 5.15 5.25 
9 10.63 9.75 10.50 12 6.56 9.5 
12 15.63 12.25 11.50 10.50 6.80 12.30 
1967年 1月 16.88 12.50 13 6.88 12.50 
2 21.88 15 14 13 8.75 
3 20 13.75 14 14 7.50 20 
4 17.50 11.50 15 8.75 22 
5 17.50 13.50 12 18 9.50 21 
6 18.75 14.80 11 22 9.50 17.5 
7 20.63 15.75 12 20 11.50 18.5 
8 21.88 15.50 16 28 
9 30 25 26 32 11.25 31.50 
10 35 24 44 12.75 32 
11 46.25 
（出所〉 Badan U rusan Logistik. 
一 Vlll一ー - 90 -
インドネシア
この米価高により米を含む重要9物資（砂糖，塩，灯油など〉物価は1966






1 月 271,348 387,984 216,084 
2 月 329,709 390,250 273,020 
3 月 344,809 372,150 290,894 
4 月 352,780 337,635 316,221 
5 月 341,735 382,706 322,725 
6 月 350,102 376,402 381,931 
7 月 366,414 409,613 328,924 
8 月 394,390 441,858 323,728 
9 月 451,925 466,658 336,112 































































(d）その 他 16 
1.9(%) 
8.6 
計 8,466 10.5 
2. 間接税
(a）輸入税 9,063 11.1 
（日消費税 8,287 10.2 
(c）取引き高税 7,000 8.6 
(d) 非石油輸出物への課税 14,230 17.5 
（。） 政府企業利潤 300 0.4 
(f）その他 2,450 3.0 
計 41,330 50.8 
一般歳入計 49,796 61.3 
H 開発関係
1. 外国借款 29,500 36.3 
（同輸出税（ADO)
(b) 経済開発税（IPEDA) 2,000 2 .4 
開発関係歳入計 31,500 38.7 
















































演説を行い，スカルノ大統領が 2週間前にMPR Sに提出した 9・30事件に
関する釈明文書は同内政治情勢の緊張を高めたとしてスカルノ大統領を公然














































いのが残念だ均九必ずMPR S同会の意思を貫く j と特に声明を発表した。
一方，内閣の全体閣僚会議が聞かれ，大統領に関する問題を中心に協議を
















































































































ことに対して「第一党のPN Iを無視している。 PN Iとしても合憲的方法
































-189- 一（ 7 ）ー
インドネシア（ 1・2月〉
④スカノレノ大統領は， MPRSに招待される。



























































書は第 4回MPR  Sの精神と諸決定，とくにパンチャシラの原則， 1945年憲
法に基づくものであるむね強調した。
































一（ 10 ）ー -192ー
インドネシア（ 1・2月〉














































































7.ポンチャナック 1.002 " 
8.パダン 0.98 " 
9.スラカノレタ 0.791 " 



























































て， Belawan港（メダン〉からの輸出量は65年の 1月から 3月までの輸出量と同
じ伎であるが，各地方自身に輸出行動を委せるという制度を採用して以降，輸出
はk昇していると公表した。


























































































































































代表からなる新議員を新たに任命した。 108名中 3名まだ決定してないが PNIか
ら選出されることになっている。その党派別内訳は NUから10名，カトリック党
6名，キリスト教党5名， IPKI6名， PSII7名， Perti4名， ムノレパ4名，職能団
体（農民，労働者，漁民，学生，僧，新聞記者，知識層，国軍他〉から63名である。








































































































リンはd当り 4Rp.石油はd当り 1.75Rp，ディーゼル油はd当り 1.25Rp，ソラ一






















































T MPRS常任委員会” NAW AKSARA SUPPLEMENT”拒否一一一MPRS常任委員会
は，去る 1月の大統領の理由説明が国会決定 No.5 (1966年〉の趣旨に合致して














































































































































































推計によると750%ほどである。 1966年の初めは， 1月平均の上昇率は 20%であ





































































































































































































































5 日 T MPRS議員総数一－MPRSの現在の議員総数は 651名であることが明らかに
























Stork Apparaten NV）からインドネシアの国有 BPUPPNAneka Tanamanに
ひきわたされた。同工場は侃年10月に完成されており， PS方式で実施されてい
fこO
















8 日 T ASA加盟問題一一フィリピンのラモス外相は外務省のサニ政治局長との会談





























64/7～65/1 65/9～66/1 66/9～67/1 
コ寸F i人 722 668 694 
小・自作農ゴム 998 958 908 
コ フ フ 91 

















































































































































































































一（ 44 ）ー -164ー
インドネシア（ 3月〉
アであった。金もまた2月はじめは 230ルピア， 1週間目に 225ノレピア，そして





































































































































一（ 48 ）一 -168ー
インドネシア（ 3月）























































































































































































議席は 5%にすべきとの NUの発言に対して， 軍はわれわれの共通の敵に対す
るために必要でありそのためには議席の20%が与えられるべきだと述べた。






















































































































































































’4官 ー一（ 59 ）一
インドネシア（ 4月〉
が原因であるとして生産増を要請した。








































































カリマンタン 2.5 西イリアン，マルク 1.3 
7 目 Vナスチオン議長，政治的安定の 4条件を語る一一一ナスチオン議長は「現在の
われわれの主要な任務は，パンチャシラに基づく革命の成功の確実な段階として




























































440.5 556.7 116.2 




























































































































































































































































































































s I戦略予備軍 KOSTRADlケマル・イドリス少将 lKOSTRAD参謀長
司令官 I I 
9 ｜陸軍司令官第1補佐官 ｜ストポ・ユウオノ准将｜大ジャカノレタ軍管医司令
部参謀長





13 I陸軍司令官第4補佐官 iスンゴロ准将 l駐西独大使館付武官
14 I東部インドネシア全管区｜リャキュド准将 ｜西カリマンタン軍管区司
司令部参謀長 ｜ ｜令官
15 I財政監察総監 ｜サストラプラウィラ准将 1駐英大使館付武官











































































































2 月 36 " 
0政府財政状況
3 月 33百万ドノレ
4 月 45 グ
歳 入 歳出
1 月 2,972,500,000ノレピア 1,666,500,000！レピア
2 月 3,710,900,000 グ 1,377,600,000 グ
3 月 5,367,100,000" 1,239,300,0QO" 




2 月 48.7 " 
3 月 31.6 " 























































































































































































































































































































































































































































































































(1) 66年に決定され今年使用される (2) 67年6月債権国会議で同意された
もの もの
西 独 4 （百万ドノレ） 西 独 25（百万ドル）
イ ン ド 8 日 本 60 
オランダ 18.3 オランダ 15 
アメリカ 8 英 国 1.4 
その他 2 米 þÿVý 57 
一一一一一 一一一一一
計 40.3 計 158.4 
多ジャカルタにおける重要9物資の価格推移
ジャカノレタでの重要9物資の 1月初， 5月末， 6月第 1, 2週の価格推移は次の通
りである。 （単位 ノレピア〉
1月初 5月末 6月第1週 6月第2週
米 (1&) 7.33 8 8.50 8.50 
塩 魚（1kg) 37.50 70 70 70 
ココナツ油（1ボトル） 22.90 34.50 35 20.71 
砂 糖（1kg) 19.64 20 20 
塩 (lbar) 2.50 7.42 7.38 7.42 
石 油（I&) 1.40 4.69 4.69 3.50 
石 け ん（lbar) 14 17.30 17.08 17 
粗 織 物（lm) 25 26 25.36 25 
粗パティック（lm) 190 175 175 164.29 
1 日 V域内協力に関する会議一一一フィリピン政府は，この8月にインドネシア，マ
レーシア，タイ，シンガポーノレ4国が域内協力問題について協議するためバンコ









1950- 680.5 1955- 780.2 1960- 845. :"3 



































































































































































































































































ら国立銀行貸出しのクレディットの利子率が， 4, 5, 7%から 3, 4, 5 %に
下げられると発表した。 3%は農産物，輸出産物，運輸等の主要基本物資の生産
と分配のためのクレディットに， 4%は小売，サービス業に， 5%はその他のも







1966/67 1965/66 1964/65 
イ→豪 - 62.1百万ドル 63.8百万ドル
豪→イ 5百万ドノレ 5.7百万ドノレ

































































































































































13.3(100万ドノレ） 40.5(%) 5,392, 757（ドル）
-153- 一（105）一
インドネシア（6月）
米 国 10.0 51.5 5,124,249 
オランダ 18.0 64.5 11,597,710 
西 独 20.0 54.2 10,827,403 
計 61.3 32,992,119 
なお，贈与の消化状況は次の通り。
贈与額 消化率 消化額（ドノレ）
英 国 2,800,000 59.2 1,657,142 
豪 州、｜ 550,000 80.0 443,000 
カナダ 350,000 61.4 215,000 






















の融資利率引下げを行なった。これは 4月に続いて 2回目のもので，月 4～


















































































































6 日 Vナスチオン将軍新秩序について ナスチオン MPRS議長は， KAMI指導
者との会談で，新秩序の戦略は内閣のブ。ログラムを成功させることであり，旧秩
序の残ガイを一掃することである等々述べた。









































9 日 f PKI党員逮捕一一一当局は 6月西部ジャワで PKI幹部の 1人JakobMargolang 
を逮捕したと発表した。彼はハリアン・ラヤット記者だったが最近は西部ジャワ
でゲリラ活動を指揮していたといわれる。


























12日 f NU大会終了ー一一パンドンで開催された NUの第24回大会で同党の執行部が









































































































































































































































































目のネット f.o. b.価格は貿易省により定期的に決定，発表され， B品目につい
ては輸出業者自身が決定することになる。















5日から 4日間にわたりバンコクで東南ア 5ヵ国の外相会議が開催され， 新しい域
内協力機構として， ASEAN（東南ア諸国連合）設立に合意が見られた。初期のマリ
ク外相構想、ではピノレマ， カンボジアはじめ他の域内諸国をも含む広範な連合体であっ












































































































重 量（キロ） 価 値（ルヒ。ア）
1965年 1966年 1965年 1966年
1 月 369,624,490 97,448,967 3,163,231,593 283,896,584 
一（ 124）ー -156ー
インドネシア（ 8月）
2 月 246,901,928 107,620, 105 2,438,237,747 399,487,237 
3 月 135,868,210 97,897,091 2,534,154,524 484,032,295 
4 月 250,315,459 130,044,799 2,774,908,283 455,501,400 
5 月 121,648,485 108,002,134 2,805,331,928 419,888,432 
6 月 139,832,746 88,040,616 2,595,168,005 425,405,174 
7 月 132,525,911 127,292,825 2,156,594,251 494,052,007 
8 月 226,367,302 127,447,647 4,022,717,463 383,749,926 
9 月 143,980,747 144,557,900 2,931,237,028 405,036,778 
10 月 154,240,851 116,711,295 1,776,943,848 761,736,478 
11 月 154,980,340 113,757,069 2,037,786,230 582,208,860 
12 月 181,869,333 197,727,586 3,084,385,525 775,141,041 

































































6 日 , PIBA投資奨励委設置一一PIBA決定のーっとして投資奨励委員会が設置され
た。これは今後5年間 PIBAに基づく全外国投資を扱うことになっている。委
員は PIBA12部門からの代表からなる。

































































































新聞用印刷用紙 24, 990 Cwt 110, 000 Cwt 
1,772,060香港ドル 7,858,233香港ドノレ































































































































































米 1kg 10.75ノレピア 石油 1£
塩魚 1kg 66.43 石けん 1bar 
2.10！レピア
16.86 
ココナツ油 1ひ、ん 33.40 
砂糖 1kg 22.00 
粗織物 1 m 31.07 
半且ノミティック 1片 185.71 































































































































































































1. Bank Gemeri 12. Bank Ekonomi Nasional 
2. Bank Patriot 13. Bank Ekonomi Indonesia 
3. Bank Maritim Indonesia 14. Bank Dirgahayu 
4. Bank Anter Indonesia 15. Intra Bank 
5. Bank Carya Ekonomi 16. Bank Kemakmuran 
6. Bank Aman Makmur 17. Bank Siliwangi (because of 
7. Bank Umum Nasional withdrawal) 
8. Bank Angkatan Perang 18. Bank Perkembangan Ekonomi 
9. Bank Pengajoman 19. Bank Persatuan Nasional 
10. Bank Perimbangan 20. Bank of Sumatra 














































































































































































































































































21日 V投資協定調印一一アメリカの SnyderFinancial Corporationの民間開発銀行
に対する20億ドルに及ぶ投資が調印された。これは6年間運用されるもので，さ
しあたり工業促進のために2500万ドルの短期運用がなされる。



















23日 T 66年予算修正一一国会は若干の修正を行なった後， 66年の金融予算に関する
法案を可決した。 66年金融予算法は 4項よりなり，第 1条において，歳出予算は
51億 3千万ノレピアが付加されることがみられる。
T KKO司令官談一一ハノレトノ KKO司令官は， KKOはインドネシアの独立以
来，いかなる破壊活動に加わったこともなかった。われわれが忠誠をちかうのは，



































































































































































他方， この会談について経済専門誌 BusinessNewsは社説の中で， 日本の援助利






















































































































































































北スマトラ沖での Japex（日本），ジャワ北部でのIIAPCO, CONOCO （アメリ
カ〉，南カリマンタンでの九州、｜石油，東部ならびに北部カリマンタンでの Japex,
南カリマンタンでの Refican（カナダ〉社である。
























































































































































Gilin只 BuluTjian<ljur 24 （；レピア）
GilinεBulu Kvawang BA I 21.25～22.50 
BA I 20.50～21 




























































T 68年税収入について一一カリク・アリ NU議員は， G8午予算案に見積られ
ている9:10億lレピアの経常支／1：＼か税収入から賄われることは進歩的な原則で、ある，
ただ，このことは67年に比べて税収入が1000％増加することを意味するものであ

































































































































































導者は2' 3の身分を持ちそれぞれの事務所から 1台ずつの車をもらって， 自分の車




















佐藤首相lのi出イ IJfi,I 本にはインドネシアに 1億ドノレを援助するとの報道があった。
この消息が伝えられたあと，公的な否定も肯定もなかッたO






































































































Fiat, Lehman Bros, International, Chase Manhattan Bank, Weyerhaevser, Ame-
rican Express, Goodyear Tire & Rubber Co., Eastern Airlines, Boise Cascade, 
Aluminum Co. of America Firestore Tire & Rubber Co., H. J. Heinz Co., Free-
port Sulphur Co., International Paper Co.，日本電気 K.K., Bank of America, 
N. V. Phillips' Gloeilampenfabrieken, Swiss Bank Co., Siemens A. G.国際経済復















































































V輸入品税増加の影響一一輸入品に対する関税を 1ドル当り 90ルピアから 130
1レピアに上げたことにより，関税局を通しての国家収入が増加した。最近の月刊
統計は， 9月に10億5305万0725！レピアを記録したが，これは， 1月から 8月の輸







































































中国籍人 6,953名 パキスタン人 10名






























債権国（対イ） 短期 長期 （単｛立 百万ドノレ〉
ブルガリア 0.7 0.9 
ハンガリー :3.4 11. 4 
チ コ二 コ 11.5 54.l 


























































































































































































シンガポーノレ 1ドル 51 " 
金 24K1 g 240 " 










































































1950～54年 13,087 100 
1955～59 15.004 115 
1960～64 16,264 124 
1965 17,000 130 
1966 17,570 134 






















































































ガット（IPKI)R.コリル， T. M.サレー（Perti)I.ロスヤディ， J.ハシム
(NU），カシモ，マリジャン（カトリック党）， シモランキノレ， V.マトンダン












































1 us ドル 210ルピア 2001レピア
1シンガポール・ドル 60 55 
1スターリング 420 400 
1 gr. 24 k gold 270 270 
1 gr. 23 k gold 260 260 
1 gr. 22 k gold 250 250 





































































































































1シンガポール・ドノレ 60 ， ( 60 " ) 
1オーストラリア・ドノレ 190 " (200 " ) 
1香港ドル 29 ” 
1英ポンド 420 " (425 
1蘭フローリン 43 " 
l西イリアン・ 1レピア 9 " 
金は 24crt. 1 kg当り300；レピア。







































































































































ヌベノレ紙J,1966年9月2日付と 9月9日付， 1967年 1月6日付， 1967年7月21日付，
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3. 12 I MPRS開催 MPRS （暫定国民協議会〉で，スハル
ト将軍が大統領代行に選出
























6. 9 I 日本援助6千万ドル一一日本からの新規援助6千万ド
ルが調印
6. 9 I第 4回債権国会議
s. 3 I太平洋・イ経済会議一一太平洋イ済経会議に西側財界
～51人 316名出席
8. 5 I ASEAN設置一一パンコクでの 5ヵ国外相会議でASE
～91 AN設置に合意をみた
9. 6 I 9・ kg当り 17ルピアに高騰 Is.列立三：自主将万担紅白日日号復
9. 19 I北スマトラPNI解散 北スマトラ軍司令官は同地区 I9. 14 I外国銀行営業許可ー一一外国銀行8行が営業を許可され
のPNI組織解散を命じた ｜ ｜た（米国 3行，聞，英，日，タイ，香港各 1行〉
10. 11 I 内閣改造一一内閣改造が行なわれ内閣幹部会制，幹部
閣僚制は廃止
10. 9 I佐藤首相訪イ一一一佐藤首相が訪イしイ政府首脳と会談
～11 I C 7日には日本財界にインドネシア委員会設置）




11. 27 I 総選挙法案延期 右派の圧力により総選挙法案可決
延期
12. 20 ! PNI声明一一PNI, 12翼下団体は戸明を発表し，スカ
；ルノ前大統領との絶縁を声明した。
11. 5 Iハンフリー米副大統領来イ
11. 20 I 債権国会議一一オランダで来年の対イ援助検討の債権
国会議










jm; 国 256頁 268頁 172頁
中 国 品切 519 558 
イ ン 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポーノレ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ビ ノレ てf 325 387 288 
ノミキスタン 品切 354 300 
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